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La villa de Graus ha celebrado I ción hispana; y se refiere a la ac-
en los días 7 y 8 actos conmemo- ! tual Reforma Agraria, deducien-
ratívos con motivo del aniversa- do orientaciones y precedentes en 
rio de la muerte de Costa. 	la doctrina costista. 
El día 7, a las diez de la noche, 	Se refiere al santuario de la 
hubo en el teatro una conferen-
cia, de la que estuvo encargado, a 
invitación del Ayuntamiento de 
Graus, el publicista don Ricardo 
del Arco. Presidió el alcalde, 
acompañado de las autoridades. 
El local se veía atestado de pú-
blico, ávido de escuchar la pala-
bra del orador señor Del Arco, 
quien es la tercera vez que pro-
nuncia conferencias sobre Costa 
en tal día, ante el vecindario de 
Graus. 
Después de unas palabras de 
bien venida del alcalde, dos alum-
nos de las escuelas municipales, 
sobrinos de Costa, recitaron frag-
mentos de obras del polígrafo. A 
continuación toma la palabra el 
señor Del Arco, quien desarrolló 
el sugestivo tema de actualidad, 
"Costa y la cuestión social-agra-
ria en España". La presencia del 
orador es acogida con una es-
truendosa salva de aplausos. 
Evoca los postreros instantes 
de la vida de Costa, y hace un 
somero examen de la producción 
del polígrafo, para detenerse en la 
más copiosa, la de Agricultura, 
en la que se observa una emoción 
y un afán liberador notorios. El 
primer libro de la biblioteca de 
Costa, su primer artículo perio-
dístico, su primera obra versan 
sobre esta materia. Cuando fun-
dó el Ateneo Oscense en 1866, el 
discurso inaugural lo hizo Costa 
sobre Agricultura, y en el mismo 
Ateneo fué profesor de esta dis-
ciplina. Recuerda el orador la 
fundación de la Cámara Agríco 
la del Alto Aragón y de la Liga 
Nacional de Productores, • por 
Costa, y sus deseos de ser un 
agricultor a la moderna. 
Analiza el contenido de las 
obras social-agrarias de Costa, y 
su nacionalismo agrario, basado 
en el colectivismo y en la tradi- 
31ITZIOCZWIPIZZlita.. 
Peña de Graus, al que califica de 
santuario nacional y de pequeño 
Valhalla de Graus, vinculado a 
la memoria de San Vicente Fe-
rrer, Gracián y Costa, tres egre-
gias figuras que tienen muchos 
puntos de contacto, del pasado es-
pañol, y propone que Graus colo-
que allí sendas lápidas que re-
cuerden el paso por allí de los 
tres ilustres varones; propuesta 
que es acogida con una salva de 
aplausos. 	• 
Hace un canto al olmo que se 
yergue en la plazuela del santua-
rio, al que Costa llamó el olmo 
de la Virgen, verdadero Guerní-
kako de Graus, símbolo de los 
afanes agrícolas del polígrafo y 
de su amor al arbol. Y termina 
evocando la lámpara perpetetua 
de las obras de Costa, guía del 
pensamiento y la acción españo-
les. 
El señor Del Arco fué inte-
rrumpido muchas veces con las 
calurosas ovaciones del auditorio 
que llenaba el teatro, en forma 
que, no obstante la reciente am-
pliación del local, fueron muchas 
las personas que no pudieron pe-
netrar en él y permanecieron en 
las puertas de entrada. 
El día 8, el Ayuntamiento 
acompañó al señor Del Arco al 
santuario de la Peña, en donde se 
pudieron admirar las mejoras y 
reformas que el Concejo republi-
cano ha realizado en él, y que le 
convierten en uno de los lugares 
más evocadores y amenos de Ara-
gón. 
A las diez de la mañana, las 
Autoridades, don Ricardo del 
Arco y los alumnos de las escue-
las, con sus profesores, se dirigie-
ron desde la Casa Consistorial 
en procesión cívica, engrosada por 
el vecindario y amigos de Costa, 
al monumento que se alza en el 
Para solemnizar la gloriosa fe-
cha del aniversario de la procla-
mación de la primera República 
Española, se celebrará una cena 
el sábado, día 11, a las nueve de 
la noche, en el Bar Flor. 
El precio del cubierto será de 
nueve pesetas. 
Los encargos de tarjetas pueden 
hacerse en la Redacción de EL 
PUEBLO (Villahermosa, 12-i.°) 
y en el Bar Flor, hasta las doce de 
la mañana del día 11. 
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DE EXTRAORDINARIO INTERES PARA EL PAIS 
La recepción provisional de las obras del 
segundo tramo del Canal del Numen 
EN LA VILLA DE GRAUS 
Se celebran diversos actos, con motivo del 
XXII aniversario de la muerte de Costa 
•11. 1111MILIW.,E11125.60•1119..411,1211.ro 
cuenta que pondrá en riego a más 
de 20.000 hectáreas de tierra de 
excelente calidad. 
El señor Delplán, recuerda las 
gestiones que ha realizado el 
Ayuntamiento de Huesca en be-
co Martínez Ramírez; su secreta- neficio no sólo de la capital, sino 
rio particular, don Francisco M. de la provincia toda. 
de Padilla; el presidente de la Di- También elogia al señor De los 
putación, don Sixto Con; el al- Ríos que siempre atendió con el 
salde ejerciente,don Agustín Del- mayor cariño las peticiones que 
plan; presidente de la Cámara de le formularon los altoaragoneses. 
Camercio, don Jesús Gascón de 
Interviene en la conversación Gotor; ingeniero director de la 
el señor.  Coll diciendo que la Di-obra, don Aurelíano Armingol; putación, como siempre, hará ayudante, don Manuel Lacarte 
secretario de la Junta social, don cuanto sea posible para que las  
José Jame; vocal de la misma, ges tiones
apetecido. 
 a realizar obtengan el 
don Rafael Bescós; don Alfonso éxito  
Gaspar; don • Jorge Cajal, y los El señor Cajal propone que de 
representantes de la Prensa local. esta reunión salga nombrada una 
El contratista ejecutor de la obra Comisión que dedique todas sus  
señor Ereño, cuya firma consti- actividades al fomento de las 
tuve una garantía absoluta de obras hidráulicas de estas zonas, 
solvencia profesional, recibió a y propone asimismo que dicha  comisión sea presidida por el se-las personalidades mencionadas, 
a las que obsequió con espléndido ñor gobernador, el cual acepta  
y suculento banquete. 	 complacidísimo la designación y 
Se procedió a la firma del acta ofrece interponer su entusiasmo 
y su valía en pro de los intereses de recepción y se cambiaron im- 
presiones acerca de las obras que oscenses.  
a Huesca interesan de manera ex-
traordinaria. 
El señor Gascón de Gotor ha- 
bló del Canal de la derecha del 
Flumen afecto del régimen de 
riegos del Pantano de Belsué y 
después de dedicar cumplidos 
merecidos elogios a la personali-
dad de don Félix de los Ríos, le 
rogó que tomara con cariño estas 
obras, únicas que del magno plan 
de Riegos del Alto Aragón ha-
brán de beneficiar a la capi-
tal, que tanto quiere a Huesca 
y a su provincia, expuso sus pun-
tos de vista sobre el asunto di-
ciendo que el proyecto presentado 
era tan elevado que había que 
presumir lógicamente que no se-
ría aprobado por el Ministerio. 
,Por esta razón ha ordenado la 
modificación del mismo en el sen-
tido de que resulte más económi-
co. Ha encargado al ingeniero se-
ñor Coarasa que active el proyec-
to de Calcón y que estudie la mo-
dificación del de Belsué. 
El señor Armíngol, autor del 
proyecto del Canal del Flumen y 
del hermoso sifón, que constituye 
un orgullo para la ingeniería es- Hoy, jueves: 	A o'5o y o'75 
pañola, se refirió a las acequias 
secundarias, exponiendo su extra- Otro gran estreno a precios po-
ordinaria importancia. Dijo que pula/es, EL REY DEL TAXI, 
su construcción costará 1.200.000 por el as de los cómicos Georges 
pesetas apraximadamente, canti- Milton, protagonista de "El rey 
dad insignificante si se tiene en 	 del betún" 
• 
El 11 de Febrero 
Tuvo lugar ayer la recepción 
provisional del segundo tramo 
del Canal del Flumen, asistiendo 
el director técnico de la Manco-
munidad, don Félix de los Ríos; 
el gobernador civil, don Francis- 
En el mismo sentido que el se-
ñor Cajal se expresa el señor 
Gaspar. 
El señor De los Ríos, refirién-
dose al nuevo proyecto del canal 
de la derecha del Flumen, afecto 
al pantano de Belsué, díce que en 
un mes a partir de esta fecha pue-
de estar terminado. 
Se nombra la Comisión que 
presidirá el gobernador civil y 
que estará integrada por el alcal-
de Huesca, presidente de la Di-
putación, presidente de la Cáma-
ra de Comercio, presidente de la 
Asociación' Patronal, presidente 
de la Cámara de la Propiedad, 
por don Jorge Cajal y por don 
Francisco Ena, como represen-
tante de la Prensa oscense. 
Recorrimos todo el canal y re,-
gresamos a Huesca muy satisfe-
chos de la excursión y muy agra-
decidos a las atenciones que to-
dos nos prodigaron. 
()LIMPIA 
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Hoy, jueves—A 0'50 y 0/5—Otro gran estreno a precios po-
pulares. La estu- 
EL REY DEL TA
I p f 	or el 'as' de los cómí- 
penda película : 	 Al cos Georges Míltón. 
El protagonista de «El Rey del Betún». 
El sábado: Fiesta Nacional. (Segunda de abono).— Estreno de una de 
las joyas más deslumbradoras de la opereta cinematográfica, de la UFA, 
realizada por el mismo productor de «El Congreso se divierte»: EL VENCE-
DOR, por la bellísima Kate de Nagy y el simpático galán Jean Murat. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy, jueves, FEMINA.—A las siete y cuarto y diez y medía. 
Las señoras, a mitad de precio 
Olga Tschechowa y Adalbert Schettow, adquieren una 
formidable personalidad en 
4 en la Tempestad 
iLa película de las emociones escalofriantes! 
Sábado popular: LAS MALETAS DEL SEÑOR O. F. 





Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: 
Avenida del Conde de ,Peñalver, 22 CAPITAL: 30.000.000 PESETAS sBue"re"nalgdue 
eHr:JEnsúc
mero 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales 
combinadas con los diátintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes Los Previsores del Porvenir Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés met 	ídem de íd. al íd. de dos anos, 5 por 100 interés anual 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
Paseo. Fué rodeada la estatua de 
Costa de diversas coronas. El se-
ñor Barrós leyó una inspirada 
poesía, y el señor Del Arco pro-
nunció vibrantes palabras de en-
comio de la figura inmortal. Ex-
hortando a la imitación de sus 
virtudes. Pidió un minuto de si-
lencio en recuerdo del maestro, y 
el acto, sencillo, pero emocionan-
te, terminó con vivas a España, 
a la República, a la memoria de 
Costa y a Graus, que fueron con-
testados con delirante entusias-
mo. 
Graus ha hecho, una vez más, 
honor a su tradición cos Lista de-
dicando al polígrafo un magnífi-
co recuerdo en el vigésimo segun-
do aniversario de su muerte. 
	Mflff [N.A 	 SI6I1/ 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pa-
gos para el día 9 de Febrero: 
Don Miguel Fandos, 1.572'08 
pesetas. 
Don Gregorio Lana, 2.837'79. 
Don Emilio Arán, 4.648'89. 
Don Manuel Navarro, pese- 
tas, 5.539'23. 
Don Pedro Purroy, 9.423'09. 
Don José Michans, 9.623'74. 
Don Vicente Maza, 19.190'53. 
Don Enrique Goma, 8.309'56. 
Don Mariano Fauquer, pese- 
tas 12.499'36. 
Don Ramón Burrell, 14.537'49. 
Don Gerardo Troitíño, pese-
tas 16.000'16. 
Don Vicente Beltrá, 17.163'61. 
Don Francisco Bielsa, 1.737'50. 
Importa el señalamiento, pese-
tas 123.083'03. 




Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudicar 
por destajo las obras de revesti-
miento armado del Canal de Mo-
negros, tramo 1.0, en su cajero 
derecho entre los kilómetros 5 y 6 
por un presupuesto de 41.645'80 
pesetas, y con sujeción al proyec-
to que está de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta (calle Za-
ragoza, número 2, Huesca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provisional Adminis-
trativa de Obras, debiéndose en-
tregarse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el res-
guardo de un depósito provisio-
nal de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposícíón 
Don 	  vecino 
de 	  provincia de . . . 
según cédula perso- 
nal número 	con domici- 
lio en 	  enterado del 
anuncio inserto en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Hues-
ca el día . . . . y las condiciones 
de concurso para ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero derecho entre los 
kilómetros 5 y 6, se compromete 
a ejecutarlas por la cantidad de 
• • • • 	• . (en letra) 	 pese- 
tas. 
(Fecha y firma) 
La apertura de pliegos se veri-
ficará ante la Junta el día 10 de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933. 
El Vicepresidente, Ricardo Mon-




Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudi-
car por destajo las obras de reves-
timiento armado del Canat de 
Monegros, tramo 1.0, en su caje-
ro izquierdo entre los kilómetros 
5 y 6 por un presupuesto de pese-
tas 41.645'8o, y con sujeción al 
proyecto que está de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta (ca-
lle de Zaragoza, núm. 2, Huesca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y': lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provincial Adminis-
trativa de Obras, debiendo entre-
garse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el res-
guardo de un depósito provisio-
nal de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposición 
Don 	 vecino 
de 	  , provincia de 	 
 , según cédula personal 
número 	con domicilio en 
	  enterado del anun- 
cio inserto en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de Huesca, el día 
	 y las condiciones del con- 
curso para la ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero izquierdo entre 
los kilómetros 5 y 6, se compro-
mete a ejecutarlas por la cantidad 
de 	  (en letra) . . ..... 
pesetas. 
(Fecha y firma). 
La apertura de pliegos se veri-
ficará ante la Junta el día 10 de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933.—
El Vicepresidente, Ricardo Mon-
real.—El Secretario, José Jame. 
De la Audiencia 
Torna de posesión del 
nuevo presidente 
El integérrimo .magistrado, don 
Santiago Blasco, nombrado re-
cientemente presidente de esta 
Audiencia provincial, nos partí7  
cípa en atenta comunicación la 
toma de posesión de su importan-
te cargo. 
Agradecemos al señor Blasco 
su gentileza y le deseamos mu-
chos éxitos en su brillante carre-
ra. 
Tripas Ora embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
Imp. Vda.'de Justo Martínez.—Huesca. 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Ríverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa dé 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
EL PUEBLO 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coil 
Calle de Zaragoza, 13. 	Huesca 
121VOZWENZSIL 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 
Coso de Galán, 20 
	
Huesca 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 	TH. 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, folladores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cualro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de vega Ando, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
toar Bar Oscense -me 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ARO LORENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS, 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Dirección: 	 Redacción Administración: 
Coso de Fermio balón, 21, 2.° Villahermosa, 12, 1.°, inda. 
 




   
"DODGE BROTHERS„ 
El mejor Camíón 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
.4^41,5911:15,111:1._ 
Zapatería ((La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5.00 pesetas 
, 	» 	de señora, 





Tacones para caballero, » a 	1,50 » 
» 	para señora, » a 0,75 > 
Visitad los Porches de Vega Armijo, 3, (Frente a la Diputación) 
Tall« liollitt 	6 pts 
ARIO 	 24 „ 
humee VIELT11 Oras. duma* de 
La sesión parlamentaría 
E 110110 
Illa 
Hoy se celebrará Consejo de ministros en el Palacio Nacional 
MADRID, 8.—A las 4`10 abre 
la sesión el señor Besteiro. La Cá-
mara muy desanimada. 
El señor Altabás pide por ter-
cera vez que se lleve a la Cámara 
el expediente instruido por los 
sucesos de Teresa, cuyo vecinda-
rio pide que se haga justicia. 
Denuncia que un hijo del sub-
secretario de la Guerra, ha ascen-
dido de alférez a capitán en un 
plazo menor de un año y pregun-
ta el procedimiento que se ha se-
guido para ascender tan rápida-
mente. 
El señor Soriano habla tan ba-
jo que no se le oye. Los diputa-
dos ríen y el diputado dice que 
va a provechar la alegría de la 
Cámara y la sonrisa del presiden-
te para formular unos ruegos. 
El presidente de la Cámara: Al 
mal tiempo, buena cara. 
El señor Soriano: El mal tiem-
po será para el banco azul. (Ru-
mores). Habla de los sucesos de 
Casas Viejas. 
El señor Beunza dice que mien-
tras no se apruebe la ley de In-
compatibilidad, el Gobierno no 
tendrá autoridad moral para tra-
tar de otros proyectos, empezan-
do por las Congregaciones reli-
giosas. 
El presidente de la Cámara ex-
pone la necesidad de cubrir algu-
rias vacantes en las distintas co-
misiones. 
El señor Guerra del Río pide 
que la designación se haga me-
diante votación con papeletas. 
El señor Pérez Madrigal: Eso 
beneficiará mucho a la Repúbli-
ca. 
El señor Guerra del Río: Cla-
ro que beneficiará a la Repúbli- 
ca y el beneficio será mayor cuan-
do consigamos que abandonéis el 
Gobierno y su señoría se vaya a 
su casa. 
• El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) insiste en que las ne- 
gociaciones llevadas a cabo entre 
el señor Prieto y el delegado ruso 
sobre la Nafta fueron muy perju- 
diciales para el país. Niega que el 
petróleo- ruso sea de superior cali-
dad que el rumano, pues los téc-
nicos han dicho lo contrario. 
Habla de los fantásticos planes 
de obras del señor Prieto y dice 
que el túnel subterráneo de Ma-
drid costará por lo menos 200 mi-
llones de pesetas. 
Varios diputados, lo niegan. 
El ministro de Obras Públicas 
rectifica, aúñ cuando ayer, dice, 
demostré que el contrato ruso era 
muy beneficioso para España. 
Dice que la proposición de Ru-
mania se presentó a los seis me-
ses de haberse hecho la concesión 
a Rusia e invita al señor Ortega 
y Gasset a que demuestre, si pue-
de, lo contrario. 
Habla de las obras de electrifi-
cación de los ferrocarriles de la 
Sierra y expone sus grandes ven-
tajas para el público. 
El señor Rico interviene para 
decir que el Ayuntamiento no ha 
podido llevar a cabo las obras que 
realiza en Madrid el Gobierno, 
por carecer de dinero. Declara 
que el Ayuntamiento aplaude 
con el mayor entusiasmo la rea-
lización de esas obras. 
El señor Barriobero manifies-
ta que en este caso el Gobierno 
no tiene razón. 
El presidente del Consejo: Si 
lleva testigos falsos es posible 
que así sea. 
Se procede a la votación y lo 
hace en contra del Gobierno el 
señor Muñoz, diputado radical 
socialista por Cádiz, al que feli-
citan los radícales. 
El señor Algora pide que se 
reanude el debate sobre los suce-
sos de Casas Viejas. 
El presidente del Consejo le 
contesta diciendo que ese debate 
se terminó y mientras las autori-
dades judiciales no den por ter-
minadas sus actuaciones, el Go-
bierno no está dispuesto a que se 
vuelva a hablar de ello en la Cá-
mara. 
La proposición del señor Algo-
ra se desecha por 124 votos con-
tra 81. 
Se procede a la elección de Co-
misiones para entender en las pe-
ticiones de suplicatorios y se hace 
por votación secreta, que dura 
más de una hora. 
Terminada esta votación, el 
De enseñanza 
Huevo inspector de escuelas 
El culto abogado don Paulino 
Usón Sesé, nos conunica en aten-
to estrechalarnano, la toma de po-
sesión de su cargo de inspector de 
primera enseñanza de la sexta 
zona de esta provincia. 
Agradecemos al señor Usón los 
ofreeirnientos que nos hace y, re-
cíprocamente, le ofrecemos nues-
tro concurso para todo aquello 
que pueda redundar en beneficio 
de la enseñanza. 
presidente de la Cámara levanta 
la sesión. 
Noticias de Gobernación 
En el ministerio de la Gober-
nación han facilitado telegramas 
del gobernador civil de Oviedo 
diciendo que la huelga de mine-
ros transcurre sin el menor inci-
dente. En las Hulleras de Turón 
han entrado hoy al trabajo 1.513 
obreros, pero en cambio en otras 
minas han parado los que ayer 
trabajaron. 
Ha llegado el director general 
de Minas señor Gordon Ordax, 
que ha citado a los patronos y a 
los representantes obreros. 
El mismo gobernador comuni-
ca que en una fábrica de loza, de 
Gijón, se ha producido un incen-
dio casual, elevándose las pérdi-
das a un millón de pesetas.. No 
han ocurrido desgracias persona-
les y han quedado sin trabajo 
trescientos obreros. 
Manifestaciones del director 
de Trabajo 
El señor Baraibar, hablando 
con los periodistas, les ha mani-
festado que el conflicto anuncia-
do en Salamanca, había quedado 
satisfactoriamente resuelto por la 
acertada intervención del subse-
cretario de Trabajo, que se trasladó 
a dicha ciudad y que propuso una 
fórmula que fué aceptada por pa-
tronos y obreros. 
Ha añadido que recibe muchas 
Teatro Odeón 
Hoy, jueves fémina: 
En el faro solitario, rugen las 
pasiones con la misma violencia 
que en el tempestuoso océano. 
Una mujer lucha por la recon-
quista de un amor perdido, otra, 
frívola y coqueta, pretende des-
truir, por capricho, la felicidad de 
un hogar.:. 
Drama de imponente grandeza, 
vibrante y pasional, constituye la 
más preciada joya del cine con-
temporáneo...  
consultas de entidades comercia-
les e industriales, acerca de sí el 
día 11 de Febrero es festivo o no. 
Debo decir que es festivo, pero 
única y exclusivamente para los 
centros, corporaciones y oficinas 
oficiales y para los Tribunales de 
justicia. 
También ha hablado de su vi-
sita a Santander, Vizcaya y Ala-
va, en donde ha girado una ins-
pección a los Jurados Mixtos. En 
Bilbao, donde el número de para-
dos es muy crecido, pudo obser-
var la disciplina de los obreros 
que se mueven dentro de la ley, 
sin la menor estridencia. 
Regreso del ministro de 
Estado 
Mañana llegará a Madrid, pro-
cedente de Ginebra el ministro 
de Estado señor Zulueta, 
La minoría radical 
En. la Sección segunda del 
Congreso se ha reunido la mino-
ría radical, presidiendo el señor 
Lerroux. Se ha acordado ratificar 
el próposíto de una oposición te-
naz a todos los proyectos que pre-
sente el Gobierno excepto el de 
Congregaciones religiosas. Tam-
bién se acordó que dimitieran sus 
cargos los vicepresidentes y secre-
tarios de la Cámara que perte-
nezcan a la minoría radical. 
Dice el señor Azaña 
El jefe del Gobierno, hablando 
con los periodistas, les ha dicho 
que había trabajado toda la ma-
ñana, trasladándose a la una de 
la tarde al Palacio Nacional para 
someter a la firma del Jefe del Es-
tado numerosos decretos de dis-
tintos departamentos. Entre los 
decretos firmados figura uno 
nombrando consejero de Estado 
a don Pedro Zabala. 
El señor Azaña ha terminado 
diciendo que mañana se celebrará 
Consejo de ministros, bajo la pre-
sidencia del señor Alcalá Zamo-
ra. 
PROVINCIAS 
Efectos de una huelga 
GIJON.—En el puerto de Mu-
sel y a consecuencia de la huelga 
de mineros de Asturias, se han 
paralizado casi totalmente los 
trabajos de carga y descarga de 
carbones. 
Treinta alcaldes multados 
SEVILLA.—El gobernador ci-
vil ha multado a treinta alcaldes 
por no haber dado cumplimiento 
a una disposición emanada de la 
Dirección general de Administra-
ción Local. 
Se ha tratado, inútilmente, de resucitar 
en la Cámara el debate sobre los suce- 
sos de Casas Viejas 
B1 señor Ortega y Gasset ha continuado su interpelación 
atacando al señor Prieto. - Este ha rebatido toda la argu-
mentación, justificando su actuación como ministro. - Se 
reune la minoría radical. - Manifestaciones del 
director general de Trabajo 
